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???????????、???、??? 。??? 。 ????ー っ 、 ???? っ???。???、???? 、??? ? ???? 。??? 、（??）???。????????????ー? っ 、?? 。??? ??? 。
????、?ー?????ー?????? ? ?。 っ ???? ? ? ???、?ー?????ー????ッ???? ッ ????。? ??????????????。??? 、?? 、?????? 、 、??? 。 、 ー??? ゅ ? ィ???、
??????????????????? 。??、 、 ??????っ? っ 、??? ???????????? ? っ 。??? 、 ー 。?????? 。 ? 、????、 ? 。??っ??? ー ッ??、?、??????? っ 。??? 、 ャ （ ）。?????? ? ??? ?。?、 ? ?。??????ャー ?




















?、????ー?ー?ー?ッ??????????????、???????? 。 ? 、 ??????? 、??? 、?? っ ??? 。??? ? ?、??? 、「??ゃ 」 っ っ?? 。??? ? 。???っ 、??? 。 、??? ????、 ????ォ??????????、 。??? ????? ? 、 、?????? ?、 ??? ???? 。?ャ?????。
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???????????、???ー?????????、??????????? 。 ッ??ェ??? 、 ー




?????????っ?。????????????、???????? っ 。 ???? っ??? 。???っ? ?? っ 。??? 、??? っ 、??? ュー??? っ?。??? 、
?っ??、???、????? っ?、????? ? 。?ゃ? ? っ 、??? ? っ?。 ???? っ ? っ 。?? ????? っ 、??? っ 。??? 、??、?? 。 、?????っ ? 。
?、????????????????。 ? 、「??? 。 ょ?。? ? 」???、 ?? ?????????。? ? 、?? ? っ 。???? 、?? 、??? 、??、?「 ッーー? ッ??? ???????? ?」??。 、?「??? ? ?? ? 、?????」 ???っ 。?「? ??? 、（???）??っ????。???、??? ? ????? 」??。? ???? ???、? ? 。??、?? っ? ? ゅ??? ? っ 、「???? ? ? 、 ?
エ2
???????。???? ??っ????、???? ???????????。 っ 。 ? 、??ー ?ー?????? っ 。????? 「 」????? っ 。?????、 ー? ?、 。??? 、????? っ 。??、?? ャ??? 。 ???? ョ 。????、 ???? 。?。? っ?。? ?、??? ? 、 っ??? ? っ 、??? 、??? ? 。??? 、 っ?????? 。
??っ??????????、???????????、?????????????、???????、?????????????? ???。?? 。????? 、??? ??? 、 っ 。?? ? 「 ?? 」??? 。 ?? 、????? 、????? 。???、 。 ?????? 、??? ? ッ 。??????ー ー ?? 。 ー?????っ 。????? ?ャ ー 。?? ? っ 、???。??ッ?、???ー 、 ?ィ???? 。 ッ?? っ 。?? ??? っ 、??? 「 っ 」?????????
?????
「???」?????「???」???????????
???????。??????????? ? 。?? 、???、? 、 、??、 、 、 、? 、??ッ???、???????。??? ? 、?????? 、?? 。??? っ??? 、??。??、 ??? ????。??? ? 、??? 、「 ???」、「??? ィ??? ?。????? ょ 。
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????????????。??????? ??、???? 、 ???、??? 。 、??? っ 。 ー?ッ??? ???、???????? 。 ? ッ??? ? ?。 ょっ??? 、「 」?? 。
???????、????????、??????、????????。??? 、??????っ????、??????? 、 ????、 ? 、「???????????????っ





?????????????????っ?。???????っ???? ? 、 っ??? っ?、? ? ? っ?? 。
??????????。??????? ???????? 。 ?、????? ?? っ??? 、??????????っ? 、 。
層?、????????????????? ? 、 っ?、? ? 、??? 、?? っ 。 ???? 、 、??? ?? ????っ ? 。
??????????っ??????、? 、 ?????? ? 。????? ???? 。??? ? 、????? ? っ???、??? 、??? ?? っ っ
??、???????。???? ? ??????????? っ 。?????? っ??
??????? っ 、
14
??????。?????????、?????????????っ 、 ???? 、 っ ??????? 。???、??? ? っ 。??? っ?、????? 、?っ?。? 、??? っ 、?、? 、??? ? 。??? ??? 。???ー? 、??? ? 。??? ???? 、??? 、 ???? っ 。??? ??っ?。 ??
??????、????????????っ 。??? ???? 、??? っ?。???? 、 ???っ 。??? ? ???????、??? 、 っ?? 。??? っ 。??? ? っ???。 ???っ 、 ー????っ?。 ? ??、? ? っ 。
「????????????????
??? 」????っ?。? ????? ?? 、??? ???? 。???、 っ
???????
???????、????????。???? ? ー????、? 、 ?、????、???、? ? ? ?
????
? ? 、 、 、?ょ ? ?? 、 っ??? 。?、???? 、 っ?? ??。???????、???「?????」 ???、? ? 、?? ?っ?? 。??? ? ??? っ?、? ??、??? ?。??? ? 、 、??? っ 。??? ?っ??? 、??。????????っ?????????? 、????? 、 ょっ???
15
??????????????っ?。???? 、????っ? 、??? っ???、?????? ??? 。??? ??? っ??、??っ 。 っ?? 、?? 。??? ? っ 、??? っ ? ???っ 。 ?? っ???、?っ 。 ??? ???っ 。??? ? 、 ?、??? っ ????っ 。??? っ 。??? っ 。??? 、?っ????????、?????
???。???????????、????????。???、??ー???ュー ? 、???っ 。??? ?? ??っ 。??? 、





?????????????????????。 っ?、? ??????????。?ー?ー?、? ? 、??? 。 ???????????
???????????、?? っ???????。????、????ょ? 、 っ ??? 、 っ?? ?っ 。??? ? っ 、?? 、「 ????」?? っ 。???
??????っ?、??????????????????????っ?。????、????? 、 ???? っ??っ 、 ???? ? 。??? 、??? 「 ??」?、??、? っ?。???? ? ?、
????????、?????????っ っ ? 。??っ 、??? ?????。? 、 ょっ??? っ 、?っ? ? ??????? 、 「?」??っ?、?????????????? ???っ?? 、?????。 ? っ っ???????????
淋
???????????????。????????????????????? 、 っ っ 。??、 、??? っ???。 っ??? 、「 」 っ????? 。?っ????????????????? 、?????????っ?。??? っ ???? っ っ??? 、??????? 。??? 、????っ??、 っ （??? っ ）。??? ?????、 ?っ 。 ……
17





?????っ??、??????????? ? ? っ 。??? 、??? ???? っ 、 ??????っ 。??? 、 っ??? っ 、 ????? ??っ?????????。??? 、?? 。? ????? ? 、?? 、 ???? 、 ????? 。????、? ? 、????? 。??? 、??、 、?? ? 。
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????????????、??ー??????っ ??っ 。??? っ?? 。??? ???? 、 ?????????、?????????????? 、 っ????? 。 ? ???っ 、??、 っ???。????? 。??? 、 ? ? 、??? っ ??? 。?????????
?????? 、??????、? ??? 、 ??? 。
?????????????????っ?? っ 、 ???? ??????。 、??? ? っ??、??? ? 。 ????、 、????。???、?、?
?。???っ?????っ?????????ー???????、??????? ? 。??? っ?、??? ? 。??? 、 ???? 、 ???? ? っ 、?????っ 。
????
???????
??、????????、?? ??? ? ?????? 。?????? （?? ） 。
????????
????、 ? ?? ?っ 。?????? ?? ??、? ? ?っ 、??? ? ? ??っ 。
19
??????????????????。????????????????、 ? 。 、「?????????????」??っ? ??? 。????? ? 、?????? ? 、????ー????、? ?? ュー っ?。? 、 ー??????? 。?????? 、 ? っ??? 、??っ 。 ? ?っ? 、????。???? 、?。??? ????。? 、??? ???? 、 っ





?????。?????、???????。????????????????? 、 っ?っ???。?、 ???? ? 、???。???? ? 、 ? 、?っ 、 ょ??? 。 ?????? ? 、????。? ?
20
?、???????????????。??? ????? 、??? ? ? 、???、? 、?。? 、 ょ??、???、?ょ 、??? ? っ?? 、 ?? ? 。??? ゃ??? ? 、?、 ー 。?? ?? ? 、??? 「 ー ィー」??? ??、? っ っ?? ?っ 。?????? ? 、?っ? っ 、??? ?「???????????」「?? ?」
??っ?? 。
???????????、??????????????????。?????? ???。 、 ???? 。??。 ー 、??????????、???????????? 。??? 、??? ? ????っ 、 ??? っ?。???? 。??? ? 、??? っ 。?ょっ っ?。??っ? ?、 っ??。?? ? ???? 、 ???? ? 、??? っ?。??ーー???????
??????????????????っ?。???????????????? っ っ?。?? ? ? 、??? ? っ 。
??
?




????????????。??????????、???????????? っ 。???、?「???」??????????。??? ? ?「????? 」 ???? ッ? ー っ??? 「 」??。???????、 。「?????????????????。? っ????? 。?
??ゃ???????????っ?。????????? ???? ? 、 、??? っ 。 ?????? 、??? ー ィ??? っ 。 っ??? ? 、 「????」 っ ? 。?????? 、??? っ （?）????。? ???? ???? 、????? 。??? ??




?????????????っ?、?????????????????っ?? 。??? 。??? ??、? 、??。 、??? ? ????????。??? ー??? っ?? ?。??? っ???、 ???? 。???、 っ??。 ????。?? 、????? ー 、?ー?????ー???、?????ィッ ュ ? ー ー?? ?? 、 ? ー?ゥ? ー????????????




????????????っ????????????????、????????????? ???っ??????。????? 、???? 、?????? 、?? 。??? 、??? ??、???? 。 ャ ?????
???????????????、?????????、??????????? っ っ?。???? 、??? ???? っ ??。? ? っ 。???っ???????????? ? 、????????っ?。??? 、??、 、??? 。
?????????????????っ 。??? ??、??????? ? 。 、??? ????? っ?。
「?????????ゃ?????」
?????? 、「?っ? 。 っ??っ ? ゃ?。 ? ? ???、??? 、?? っ??」 ?? っ?? 、?、? 、??? ?っ?。 、??? 。?????????????? ??、??っ?。? っ????、???? ? っ ?。??? ? ? っ
璽
????????????、?????、????????っ?????????っ 。 、 、???? ? 。??? ー ー 、????? 、?????? 、?っ?。????っ??????????????????????? 、???? ??っ?。??? っ 。?、??? 。??? ???? ? 、??? ?。 、??????、 。
??????????っ?????????、??????。???????? 、 ? ? 。??? っ??? 、??? ???。??? っ 。??? 、????っ?????????。??????。? ???、?????? 。??? っ?。? 、??? ????、? ? 、?? っ 。??? っ??????。 っ??????????? ???、 ゃ??????????
?、??????????、??、?????????????、?????????。??? ? 「?」? っ ? 、?????っ 。??? ???? 、 ????? ?????。??? 。?。??? っ っ?? 。??? 、???、 、??? ? ????? 。??? 、?????っ 。 っ??? 、 っ??。
％




???????????っ??????????。??? 、 っ ???? ??。??? ? ャ??? ? 、??? ? 。 ??、??? っ 。??? ャ 、??? 。 、??? 、 ャ??? ????、 、???っ??ャ?? ??????。????? ?? っ?。?????? 、??? ??? っ っ 。???っ?????? ?? ?? ???っ?
26
｝???????????。
????????っ????????????????。????、?????? っ ???? 。??? 、 ???? 。??? ????、???????? ?????、?????? っ 。???、?、?




??????っ?、????? ???????。????????????っ 。 ? ?????? ?、?
?????っ 。 ???、??????????。??? 、??? 。????ーー?????
???、????????????、?????? っ 。???????????????、???? っ 。??、????? っ?? っ 。??? ??、? っ??? 、 ? っ???。???っ 。??? 、??? 。??。????????????????? っ ??っ?。???、?????、????。??? ? ?? 、????? ??? ????。 、????。??っ ? ?
27
??????。??????????っ?? ? 。 ???? ??、?????? ?。??? 、「?」??っ??????。??????? ? ? 。????? っ??? ?? っ 。???、 、?っ 、 っ 。??? っ 、??? ? っ??? 。 ?? 、??? っ 。?っ? 、?っ? 。 ッ?? 、?? っ 。??? 、??? ? ? 、 、???、 、 ? 、??? 。 っ?? 。
?????ー????????ッ???? 、 ? ?っ?。????っ?、??? っ 。 、 ???? ? っ 。?? ? っ??? ???。? ゃ??? 、??。?ッ????っ ?、 。??? ? っ??? 、??? っ 、?っ? 、??っ 。??? 、??? ? っ 。?????? 、????っ?。??? っ 、 ゃ ? ???? ?
????っ?。???? ??っ??????????、 ?????????????ュ????????っ?。????? ょ??? 、 ょ???。 ????。 。??? 、?? っ 。??? 、 ???、?ャー ?。??? ????? ?。 、??っ（????????）????? 、??? ??っ?。?ょ ????? っ ? 。????? 、 ャー????っ 。 ??っ???? ャッ 。????
詔
????。???????、??、????????????????????? ?。 ?ょ??? 、????????。????、? ゃ?、? っ 、 ャー??? ? 、 ャッ??? 。????? 、 、??? っ 。 ?????? ???ャー??? っ ? っ 。「?ょ??? 。 ??? 。??????」 ??。?? 、 っ ??? ? 。?? ?、 ?? 、??? 、 ?????っ?。????? ??、? ?ー ー 。????? 、??? ? っ
??。????????????????、? っ?、? ??????。??? ? っ




???????????????、??? っ 。??? っ 、??? 。 、??? ? ??? っ 。??? っ 。「?っ? 」??? 、??? ??? 。??? 、 っ??。??????????っ????? ?????
?。??????っ???。??ー??、????????????、? ? ? ?????っ ?、??? ? ? ?????? ???、? 。 「??」 っ 、「 、??? ? 」 、 ょ?? っ 。??? 、?????。??、????????、?
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???????????っ?。????、??????????っ??????? 、 ? ???? っ 。 、 ァ????、?ー???ー?、??????? ー 、????? 、 ???? 。??? っ??、 ? っ??。?????? 、 ? ??っ? 、?? ? 。??? ? ?? っ 、??? ?。 、????????? 、??????。 ???、?? ??ュー??????? 、?? ?? 。??? 、
????っ???っ?。?????????、?????????????????。 ? ? 、?????? 。???? っ 。???、???。 ???? 、 っ??? っ??、 、??? っ 。 、??? ???、??? っ 。??? 。 、?????。 ??ュー ? 、?? ???? 、??っ 。??? ? 、??? 。??、
????っ?。??????????、?? ? ? ???? 、???ー??、 、??? ? 。??? ???? っ ?っ 。??? 、??????っ?。 ???????? 、 ュー?、??? っ 。????????? ???? っ 、??? 、?、??、 ? ???? っ 。??、?ー ー?? ?????? ? ??。????ー?ー ー?ッ っ 、????? ? ? ? 。???ッ??っ 。??? っ 。 、??? 、
30
















????????、?????????? ? 。??? 、???、 っ ???っ 。 「 ??、?
??????っ?」???????、
??? ? ? っ 。????っ??? ?? っ??? 、????っ?。?、? 、??? ? 。?、? ???? ? 、??? ?。??ー ー 、?。? 、?????? ? 、?? 。??? 、 、
3エ
???っ??????????????、?????????????????? 。 ??、? ? っ??、 ? 。?、? ? 、??? ? 。 ー??? ? 、?ィッ ュ??? 。 ー??、 っ?? ??、 ー?ュー 、??? 。 ー ー???、 ? 。??? ?? ?????? 、??。??? 、??? 。 、??? 。??? 、 、????????? ???、?





???????????????? っ 。??? 、??? 。??? 。????????????? 、??? っ?? 。??? 、??????。??っ 。




????????????????????。?????????、?????? 、??? っ?? 。???、 、 っ??? っ 。??? ??、??? 、 ???? 、 、??? ????????。? ー??? 。??? ? 、?? っ 。??? ?、 ?? 、?????? 。 、?ー? ー ィ。??? 。 、??? ? っ 、 ー?ィー ? 。 っ??? 。 、???、?
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????????。?????????????????、?????? 、??? 。??? ー ィー ???、? ー 、??? ー ィッ 。?? ー ー 。?????。??ー ?????ョ ー??ッ ッ ー。???? ー ッ っ ョ??ー??ー ? ??ー???、 ッ ??ェ?ー ー???っ ー?? ?ー 。??? 、????? ? ??????。?。??? ?「????????????」 ????、????ー? ??
?。?????????????????????。????????????? ?ー??? ュー ュー???、??? ? ??????。??、 ー???ー?。? 、??? ー?っ?。???、? ? っ 。??? ー??? ? 。?、? 、??? ッ っ?っ? ? っ 。???? ?。??? ッ?ー、 ? ャ ー?、?ー???。 〜??? ッ??? ? ッ 、??? っ? っ 。 ュ??、 ? （ ー ー??） 、
???。???????、????????、??????、????????? 。 ? 、????? っ 。????、? ー ィー??? っ 。?ー?ィー ?? ??。?????? ??? ィー 。??? ???。?ー?ィー ?、? ???。?? ??ッ ー??ー?、????? ? ??っ?。? ー ?ー??ー 、 。?っ ? ??ー ョ??? ? 、?っ? ?。 ???? 「 ッ?ー ー 」?、? ? ? ? 、
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?????????????????????? 。 ー?ィー っ 、 ???。??? 。??? ? 、??? ? 。????、????、 ????。????。「 ー、 、????? 」 ????? ????????????????????? 。????? ?????『??ィ???? 』??? 。???ー????? ? ??っ?。 ???? 。 。??? ? っ っ??? っ 、
??????????。????????????、????????っ???? 、 ???? ッ ー??? ー?????? ???っ? ｝?っ?。? っ ???? ???っ 。??? 、 ー ー ッ ュ?っ? っ っ 。 ッ ュ??? ー?、? ? ??? ? 。??ー ー?ー??? ? ?ー ???、??? ? ー 、 ー ー??? ? ???? ー 。?? 。 ッ ュ っ??っ 、?? ? っ 。「 、??? 、 っ??」。 。??????????
???、?????、?????????。???????????、???? っ?。??? 「 っ??? 」??? 、?っ ????、 っ?。??、? 、?。『 ?ィ 』?ェ? ???? ?、????、???? 。??っ 。??? っ???? っ??、? ???? 、????????? ?????っ? ???? 。???? ??、? ? 、 ー????? 、??っ
35
????っ??????????????っ 。??? ? 、?? っ 。「????、 ー ーっ?、 ? ??っ??? 、??? ? 」 。??? ???? 、 、 ??、? 、??? ッ 。




?」?????。??????っ???、?????????????っ?。? っ 。???? ? っ??? ? 。
















?っ?????、?????。?????????????、????????? ? 。? 「 ???? 」 っ??。 「 」 ??っ?。?っ? 、 っ?? 。??? ? ???? っ 、????、? ? 。??? ?
??っ?。????????ュー????????????、????????? ? ? 、 ???? っ?。? 「 」??っ 。??? ?っ?っ? 、 「?、? ? っ?。? ?っ??? 」 っ??っ 。??? ?
??????????っ???っ?。?????っ?????? っ???? 。 ???? ????? 。 ィ?ー? ー 、??。 ー ー??? ? 。??? ? ??ー ? ???ョー????ャッ?????、???????? ? 。 ? っ?????ィ?? 、 ー ー
?????????。???? ????????。? ??????????? ?。??????? 、 ? っ?ょ? 。 ー??? ? 、?っ? ????????、??????????ー?? 。????ー ?、 ???? ? 、?ー? 、 ???? ー?ー? 、 ー??? 。??、? ???? ? 、??? ? 。??? っ??? っ 。??????っ 。??? ??っ?
?????「????????????????っ??????????っ??」 ? っ 。 っ??? ??っ?。 っ?。???? ? ??、? ? ??? 。????????????? ????????? 、??? っ??? っ 、???、?? っ 。??? 、??? ?っ????っ 。 っ??? 、?? 。??????????????
?。???????????????????????、????っ?。???????? ? ?。??? ????。 ???? 、??? ??。?っ??っ??? ????? っ????、? ??? っ????? 。 ???? ???。?? っ??、 、 、????? ?、 っ 、??? ?、 ??????? 、? 。?????? 。 っ???
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??っ?????????。?? ??っ??????????、??? ? ー??? ? 。????。? っ??? っ?、? 、??? ? ??っ 。??????????? っ????????????。? ?? ???? 。??? ?、??? っ 。???、?、???? 、?? っ 。??? ???? ? 、「
?ー??????????????????????????????ー??????????????」?????。???????????「 ? ー?」??????っ?。???? ? ? っ 。??? ???っ 。 ? ????? 、????? 。????、? ??っ?。 、 っ?? ? ? 、??? ? ???? 、??? っ? ?? 。??? っ







?????????、?????????? 、 ? ??（????）??? ? ??????? ? 。?????、 ??????っ??? 、 ー????? ??????、??????? っ 。??? 。
?
?「???????」??っ??????、 ? ?、??ッ ュ ー （??? ァ ッ ） っ???。?? ???????っ?、? （ ? ）??? 。????? 、 。??? ??ッ?。 っ 、???、 っ ー 、??? ? ? 。??? （???? ッ ュ
??????????っ??????? ー ? ?）??? ?、????? 。??? ???、?????。?っ? 、? っ????????? 。 ???????、? ?? 。??? っ 、??? ? 、 っ???。 、??っ????? 。??? 。??、 ? ????、 ???? っ???。 ?、????、? ー
41





???????ッ?????っ???っ?。???????????????。 ー ー??、．．??? ?? 「 ー」 ?、??? ー ー（????????）??????
?。????? ッ???? っ 、????????。????? ???? っ 、????。? ュ ー??? 、 ョー?、 っ ．． ﹇．． ???、 ?? ? 。??? ?、???? ? 、??? っ 。?ょっ?。? ?っ 、??。 ?
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???????、??????????、??? ??。? 、??? 、 ?、??? ? ? 。 ??、?っ??? 、 、 。??ッ ュ???????????? ?????? ? ? ?（??????????????「?????????」????、????、 ???? ? 。?????? 、??? 、??? 、??? 。 っ?、?












?、????????????????。?????????、?っ??? ? っ 。
「?????ゅ???????、?
???」 っ 、?????、?。? ????????、??? ? 、????? 。? 、??? 、?、 ????????、??????
????（??）
?????「???」? ー?????、 ????。 、 ? ???? 、???ょっ ????? 。??? 、 っ??っ ?っ??? 。
???????????????、???????。?、?????????っ???????????????、 、 ???????? 。??、?? っ???????? 。「?」?「 ?? 」?? 、? 「 ? 」??? ? ? ???? 、??? っ ? 、??。 、 っ??? 、 ???? っ??ャ ?っ??? ……。????っ? 、??? っ 、??? ? 、???? ? ょ 、??? 「




???????「???」????。? 、 ? ??（? ???????） ?
44
?????????、?????ッ????????、「???????????? ?。??? 」「 ????? ??? 」「??????? ???????? 」「?????」「??? 」???、 。????「?????? 」???????????
?????（??）
「? ? ? 、?
?っ?????。??????……」。? ? ??????? ょ っ 。?? ? ?っ??? 、「??? ゃ??、
?……?????????」???????。??????????????、?? ????。
「??????????、????
?」。 、??。?? ? ? 、??? ??? 「?、? 」 、??? 、 っ ???。 ? 、「?????」????????、??? 、????? 、??? ? ょ??? ? 、?? ?。??、?? 、??っ??? ? 、 ??? 。??? 「 」 「?っ? 」??、? 。??? 、 ????? ???? ?
??????????。?????????ー?????????????? 。 、 ??????? 、??? ????、?????? ??ょ 。??? 、 、?????? 、 ??? ょ 。??? 、 、??? 。??? ? ょ?「? 」?? ょ 。??????
???????
????





??????????????、???? っ?? 。?? 、 ょっ???っ ??????????。 「?」? 、「?」???????。???????? ? 「 ??」? 「 」??? ??? ? 、??? 「 「 」
　．’
’”一　d
??????????????????、?????「????」???? ? 。??? っ 、????? 「?」 。??? ???、? 「 ……??? （??）。?????、? ょっ??? ? 、





「???? ? 、 ??? ?





?、????????????????っ? 。?????????。??? 、 ??ー? っ ??。? 、 ??? ャ??ー ? 。
??????????
?っ???????、???????? ? ??????、? ?、???、?ッ??、??、???、??? っ ???、?? 「 」 。??? ??。? ? ? ャー?、? 。???、??、 ? ー ョ ? ?、?? ??? ?? ? ?）??。 ィー ィ?、? ??、 。???ャ??、? ?? 。??? ?? 、??? 「 ? ? ???? ?」 っ 。???? ?、 、?? ??? ＝ ＝?? ?? ?? ????。
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??????。?????????? っ 、??? ??、．
「??????????????




???っ?。??????、?????????????ー??????? 。????、? ???っ 、??? ????。 ? ????っ 。 、??? っ 。??? ? 。??? 、 っ??? 。??? 「 ???????ー?。??????? ?」 、??? っ っ?、???? 。??? 「





























?????っ???」?????っ?。??????、?????? ? ? ???っ?。??? ??ー ?????????、? ッ ュ っ っ???、 っ っ 。 ー??? ?、 、 、??? 、 っ?? っ 。
”
?????????、???????????、????????? 、 ??↓? っ 。??? っ ???、 ??????????? っ っ 。??? っ ??っ???、 ? っ?。? ? ? 、 。??? ? 「 」???っ?。「 っ ??っ??」??、「????ゃ??? 」?っ? 、??? 、 っ 、?? っ 。??? ? 、?、? ?。「 ?? 、??」 ? ? っ 。??? ? 、??? っ??? ? 、??? 、 っ 。「 、??」?っ 。「 ゃ っ 」?? 「? ゃ? 」 っ 。
????????????っ?。???「?????」???? っ 。??? ??っ?。? ???? 。 ? ? ? ??????、 っ 。??? っ 。 ??っ?、 ? ?????。? 、??? ? っ 。
「?????っ????」
??? 、????っ? ?。??? ???????? 。??? っ???。 、????っ 、 っ?。? ?? ??、 ? ???????? 。??? ? 、?? ? ? 。???『 』 、 ???、 ? っ 。
?????????????
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????????……。????? ?っ??、????????????? 、「 っ??????????」??っ??? 。??? 、 っ??。????? 。「?????」。?????
?????
???、??、?、?、?、??? 、 。????????????????、?、???? ? っ ? 。??? 。 ? 。??、 ? ? 。 ??? 。??? ?、 ? 。?、? 、??? ゃ 。???、?
????。????????っ??????。????????????、??????????????、 。??? ????っ?? 、「?ー、?????????????」
????? 。?????ゃ 、 ? 、
「、
??ー 」?????。??? 、 っ?? 。??? 、
「?????、????ゃ?? ?? 」
??? ェッ 。?? ???? 、??、 ?????? ??? 。?? ?、 。?? 。??……。??? ???? ? 。 、 っ??? 。 ? 、 っ? ????っ???? ?。 ? ?????っ???ょ 。
紹
???????????????????、?????? 。??? っ 、 ???????。????ー??????????????。?、? ? 、 ?ー??? ? 。??? 。 ?「??????」??? 。??? 、 、 。















?。?????????っ????、?????????????????????、?????????????? ?、 ?っ???。 「 ?」?っ? 。 っ 。???っ?、 。??? っ? 、「?????」「?? 」
????? ? 。????? っ 、 。?? 。??? ? ????、 。 、??? 、?? 。??? っ? ? 。??? ? 、??? 、 ????。「?????????????」
??? ? っ????。 っ
???????。??? ????????????????、? ??? 。?っ? ? ???????????? ? 。??? ? 、「?」??? ? 。??? ……。??? 、 、??? 。??? 、???。????????、?????????????? ? 。????
??????
?????（???
?????っ?、???。???? っ 、??? ? ? ? 、 。??? 、 ??。? 「??? ???」 、
纒
???????????????、??????。????????、??????????????。??、? 、 、???? 、 。
「?????????っ?????っ???、???
?っ?っ 、 」 ?
?、???????????????。?????? ??。?、???? ? 、 っ ?っ?。? ? っ 、 っ???? っ ?、?????????、????? 。「??????????????????????







???????「??」??????????????、???????????????????、?????????っ??????、? ? ? 。???、 「????? 」 、 ? ??????? 、 、 ???? 。??? 、
???????????。????? 、?????、???????? っ 、 ??????????????? ?? 。 ???? 、?? 。??????????????????? 、 ??????????。???? 、
?????????、??????????????????。?????????っ??、????????? 、 ? 、「??」 ? っ ? ???? 。 、??、 ? 「 」??? 、?っ? 。??? 、 、??? ? 、??? 。 、??? っ 。???




????????（??????）???????。?????????? ｝ ?っ 、?????っ?????????。??????????? 、 ????、? ? ? 、??? ??っ っ 。??????? 「 っ 」??? 。 「 （ ????? ） 」?? 。??? 、?????っ 、 「 」?? ? っ 。??? （ ）??? ? 、 「??? 」 、??? 、??? っ （???、「???? ????????? 、 。?????? っ 、????」、? っ?）。??? 、
????????????????????????っ??、 ????。??? ?っ?? 、 ?????? ? ィ（?? ） 、 ォー??? 、??? ? ??????? ょ 。??? 、「 ? っ??? （??「 ????っ 」 ）。??? ???? 、「??? ?」 。?? ???? 。 っ?っ? ? （ ） 」。「????????????????、 ?????? ? 、??? 、 」 。??? 「??? ?? 、 （???）?、? 」 。??? 「 っ? 、
硲
一??????、??????????????????????ゃ??。 っ?、? ?????????」?。??、 ?（ っ ? ????? ）???、 っ ? 。??? ? 、??? ? っ??? ょ 、??? っ ??? 。?????。 ? 、 「?????? 」 。??????????????? 、 ー???????? ? 、??? ???? （ ）??? ? っ 、 ???? っ
????????ゃ??っ?
刃
ω???、「????????ゃ???」????????????? ? （???????? っ ）。 ??、 っ ????? 。??? 、?? 「???? ??」 ? ょ 。????、?????「???っ???????????? 」 っ ???。??、??? っ?? っ っ??? ? 。?っ? ? っ っ





???????? 、 ?????ャッ??? 、??? 。???
「???????? ?? ????????」??
??? ? ??、???? 、 、??? 、??? ? 、 ??????? ? ??????????、????? 。
???????????????????、?????????????????????????、????? っ 。??っ 、?、? 、??? ? 。?????????????????? 。??? 、????、? ? 、????? 。 、「 ???? ? 」??? 。??? 「 」??? 、 、??? ー???（ 、????）。?? ???? ?、 、 ???? 。??? ー ????、 ? 、??? っ ? 、??? っ
???????、?????????????????、????????????????。???????? ? 、 っ??? 。??? 、?っ?、 ???? 、 。??? ? 、??? ???? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 っ?っ???? ???????????????? ????????????。??? ? 、??? ? 。 「（??）???? ? ????? 」??? ? 。?、???? ??、? ????? ? ? 、?????? 。
???????????????
α
??????????????????????????（? ???????）。??? 、 ?????? っ っ??? 、? ????? 。????? 。??? 、 、??? ? 、?????、 ょ 。??? 、??? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 、??? 。?????? 、 っ ????? 、??? っ 、 、????? ????? ??????????? 。 、?ゃ???、 。
???っ???????????????????。???、??????????????????。??? ? 、 ???? ? 、??? っ 、??? っ 、??? ー 、??? 。????????????っ????????? 、「 っ 」???（??????? ）。 っ??「 っ っ 、??」 ? 。 、??っ ? っ?っ? 、 。??? ? 、 「 っ 」??? ? 。??? 、 ????????ょ? 、?? ? ?。??? ? （ ）、??? 、
紹
????、??????????????????、????? っ 。??っ ? ??、????? 、??? ?、 ??????? ッ ????????????? 、 （
?っ???）????????????????っ?。???、????? ? ? っ????、?っ??????? ?っ ? 。?、???????????っ???????っ????? 、????? ??? っ?
????????ゃ??っ?
詔
??、??????????????????????? ? ?。???、? ???? ????????、??????? 、? ??? ??????????????? ? 、 ???っ ? ? 、??? ??。?、 ? っ??? 、?? 。??? 、 （?? っ ）??? ???? ? ??、? っ 。 「?」? っ っ 、??? ? 、 ???? ? 、??? っ???、 っ??、 っ??????????? ? っ???? ???? ?、 「??」 。??? っ 、??? 「?? 」












??????????????っ????????。?????っ??????、????っ????????? 、?、???。?? 「????」。 ? ??? 、??? っ???? 、 、
??????
?????????。????????????????????、???? っ 。????、? 、??? 、??? 。??? 、 ?、 、??? っ 、?、? ュ ー?ョ? っ 。??? ???? 。??? 、「??? 。??? 、 ???? 、??? 」??? 。





??、??????っ?????、????????。??????、????? ? っ 。??? ??。???、
???????、???????????????っ????、??????。????。 っ?? ?? っ ?。??? 、 ? 、??? ?、?っ? 、 っ?っ 。??? ????、? 、??? 、｝?? 。??? 、?、???? っ 、 ???っ ? 、??? 。?っ ? 、??? 、?????っ 。??? 、??ー ? っ 。???。??? ー
?????????、?????っ?。??っ ?????????? 、?? ? 。
「????????。???????
??? 」「??????」「????????????」????。??? ? 。 ?????、 ?? っ??? 。??? っ 、??? 。 っ??? 。 、 っ ????? っ ーー??? 、 、???ョ???? ???? っ 。 っ っ????? 、 っ????? 。??? 。?。?っ ? 。?っ? ー
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????、??????????。????????????? っ ? ???、?????? ?。??? っ 、?? 。
???、?っ????????????????、????????????、 ャッ ー っ 。??? ? 、??? 。 っ??、???????????????????????




????????????、??????、????????、????????????????????????っ 。 、??? ? 、??? っ 。 、「???????????」??? 、 っ 。?????? っ 。?、? っ
「???」
??っ???????っ?????????っ?。?? ? ゅ 、 ? ??????? ?、
「??」「?? 」「?? ? ?ゅ」
?????、 。 、
「??? 、?? ??????」




















????。??? 、?????????????????????? っ 。????????? ???。??????っ??、??? っ 、 、????? 。 ?「????」???? 。??? 、 、「??っ??????」
???。
「???ゃ 」
??? ? 、 っ??。 ……??? 、 ??? っ 。
「?????っ??????????????」
????????????っ?。???? ???????????。? ??? 。??? ??? 、 ????????? 。 ? 、
「??????、（? ） ? ???
?、? 」???、?? ????、 ? っ??? っ 、? 「 」 ???? ?っ 。 、?っ? 、???。 。














??っ っ 。?????? 、?っ? ? ?。?? ???? ? っ 。??、 ? 。 ? ???、 ?????? ?。「????????」
?、? ? 、 ? ? ??っ?。???? 、
「????、?? 」「??????っ? 、 」「??? 、? 」「?? ??
???????? ? ? ?。??????? っ っ?。??? っ 、 ??? ? ?
?????
??????????????????。??????? 。 ?、「???ゃ?、?ー?ー?????」
?、? 、 っ?????、 ??????? ??っ????????。
?????????????、???????????????????っ?。??????????????????? 、 。「???????、 ?? ???????????
???」?? ?? 、
「????? ?????」
????っ 。??、 ? 、「 」??? ????、 ? ???? ?? 。 ? ??っ?。 。?? ? ?。「??????????? 、 ?




???。 ?????、 っ? ????????? 、 ???っ?。
「????? 」
??? ?? ?っ 。 ???????? 、
「????? 」





??? っ 。 ? ?????? ????????? 、 。??? 、 ???? ??。????、 ? ???? ?? 。?? ??、??? ? ???。??? 、 、? っ??? っ 。?? っ 。「?????ゃ??????」
??っ ? っ 。 っ????? ?っ 。?っ ? 。????????、??? ? 、??? ? 。?ッ ????、「???ゃ?」
怨
??っ?????????。??????っ????????。 っ ? 。 ???? ? 、 っ?????????っ?。????っ?????????? 。 ? ? ? 。???、 っ 。 っ??? っ ???? っ 。??? 。 っ??? 、?っ 。「???????」??? ?? 。 っ
?っ???? 、??? っ?っ? ? 。?。??? ?、??。 ?? ??。??????? っ?? ?、????????????
?、?????????????っ????????????っ?。??????????????、????? ? 、 っ??? ? ? っ 。 っ 。???、「??????????、?????????っ??
???」??? ?? っ 。?っ? 、 っ っ?? 。 ?? 。
「?????。?? ??????」




??? ? 。???????? 。 ?っ?????っ?。 っ ??、? 。
???っ???。??????????????????、?????っ?????????っ?。?????? ? ? っ 。 ッ?? っ 、
「???ゃ?……」













??。???????、?????、?? ? ャ ? 。??? ?????っ? 、 ? 。???? っ?? 。??? 、??? 。 、?? 。??? 、 。 ???? ??、? 、?? 。 、???? っ 。
????っ????????、????っ??????。??????ょ???? 、 ? 、???? ? 、 っ??? 。 ? っ 、??? 、??? 。????、?、 ? 。??? 、??? 、??? ?? ? 、?? 。
難
?????????
??っ?「???」???、???????、????????????。?????? 。????? ? ? 、 っ????????、??????、???? ??っ 。??? 、??? ? 「??? 」???????。「 」?? ?。??? ??、?? 。「????????、???????
??」 。? ????っ?。 、???? ?っ ? っ??、 ?? ??っ 。??? 、???????????? ?。??? 、「 」 「?」??? 「 」 、「?」?????
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???????。???????????、 ? ??、??? っ 、 、?、?っ ??? 、?、?っ ??? ??????? ……。??? ? ?っ?? 「 」 、 、???、 ? ?????? 。?? ???? ?。 ょ 、??? 、「 」??? 。?? っ 。?????
?????????（??）
??????????? ? っ?。?↓?、??????????? っ 。 、??? ? （ ）
???????、??????????????? ??っ? 、?? ? ?? ?。??? 、 ??「??????」??????ー???。? 、 ???、???、? ? ? っ 。?????。????????、?っ?っ?????????っ ? 。 ?????? 。????? ???? 、???? ．????、? ー っ?? ? 。???、? ? ???? 、?? 。??? ? 「?」「 ? 」??? っ っ
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ? ???ー ??。?? 、「 ?」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー?? ? 。?? ????? ?、?? 。 。?? っ ? 、 ????? ??? ??? 、????????。??? ??? ????? 。
圏
???、?????????っ?、???? ? 。??? ? 、 ????、 ?っ??、????? 、 っ??、 。??? 、 ー ー ?? ???? っ ?っ 、??? 、 ???? 。??? ? 、??? 、?? 。?????? 、?っ 。??? 、??っ ? ー ッ??、???? 、 ー ー??? ? ? っ?、? っ??? 、?っ?。? ? 、
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???、???????????????????????????。?????「 ? 」?? 。?? ???。??っ 、? 、??? ? 。?????? 、??? ????、 ??? 。??? 、??? 、??っ 。 （ ）


























????????????????????????????????。???? 「???」 、「?ー 」 。?????? ? 、?????? 。 っ?? 。???
????、????????????























???ッ?????????????ッ????、????? ?っ ?。?? ?、???????、??「???? 」 、 ? ??? ??? 。?? 。?? 、????? ???、 ?? 、 ? ゃ??。?、 ゃっ 、 ?っ???????ッ??ッ?????????? ??。??????? ?? ?、?? ?? ?、 ??? ゃ 。?? 、 、?? 。? 、?、 ?? ? ?? ? 。??、?? 、 。
紹
??????????????。?? ????????、?????? ???? 。?? 。?? ??、?? ?? ? 、?? ? 。?? ??。
???????????????、????? ??????、??????????????。??????????????????? ?、?? 。??????? ?、 っ??。
????「???」????????、??? ? ??? っ ゃ 、 、?? ?、??????????????、 ? 。?? ? ?? っ 、?ッ っ ゃ 、 っ?? ?????、?。
『?????????
?????』??ュ???? ??? ? ???? ????? ???。??? ???? ???? 。?????? 。?????? 。???、? 、??? ???? 、??? 。
???????????????????、????????? 、??? 。??? ???? 。??? 。?????? ??????? 。??、??? 、?? 。??? 「 」??? 「 」???、 ???? 。 ?
?????????。??? ?????? 。 ??????? 。??? ???。??? 、
?????????。???「??」???、?????
???? 、?????? 。??? ???? 。?????、 ???? 。?? 。? ?




??????????????????、?? ???????????? ?っ??? 。 、?? 、 、?? 。?? 、 ?ょっ ?? 。?? 、?? 、?ー ??????? ??? っ 。?? ? 。?? ?っ ???っ 、 。?? ?、?? ? ? 、? 、
????????????????っ?、??、?????????????????? ? ゃ???。?? ?、???? ??? ?? 。?? ?? ????、 ???っ 。?? ? 、?? 。 ゃ、?……、 ? ゃ ???。????? 、?、 ? っ 。?? ???? ……。?? 、??、 ???。?? ェ〜。?? ???? 、?? ?? 、?? 。? っ 、??「 ?? っ 、??????????ゃ?????、????????? 」 っ
???????。?? ?っ?????っ????????? 。 ? ???、?? ?? ?。?? ??? ???? っ???、?? 。 ッ っ?? ???? 。?? ?? っ 、???? ??っ っ 、??? ?。?? ? ? 。?? っ ??? 。?っ ??? 、?? ????。?? ゃ っ 。?? ? ??っ ?っ???、「???????????????????? 」?? 、??。 ? っ??っ ……。
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????????????????????? 、 ……?（ ??? ??、????????っ?????? ? 、??、 ?? ?????????????? ??。?? ????。 ???? っ ? 、?? 。?? 、????? 、? ??、 ? 。??っ?。?? ? 。?? ? ? ゃ 、??っ 。?? ?? 、?? っ? 。 、?? ?? ?? 。 ??? ?? ?? ?????。??ッ?ー?っ 、?? っ
?、?????????っ?。??????? ? 、「? ??? 」 ????????? ? ??。 ? ? ッ ー 、 っ?? ? っ 。?? 、? っ????っ ??っ 、 ??????「?ッ????? ???? 」????ッ 。 ッ?ー ??ゃ??、 ???? っ 、?っ ?? 、 、?? ?? っ ???? 。????????????????? 、っ? ?????????。???ッ?ー??????????? 、 ??????? 、 ??????? 、?? 、?? 。
???????????
???????????っ?????、??? 、?? っ?。????? ??? 、? ??? ???? 。 ??っ っ??、 ??っ ??? 。?? ?? 。?? 、?? …?? ??、 ???? ? ? ょ。?? 、 。?。 ?? 、???? ?っ??っ??、??????? ? ? ?。???????、? っ ???。 ? 。?? ???っ ? ょ 。?? ?ょっ? ? ???? ? ? 、「???????????」???ー????、? ッ? 。
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???っ?。??、 ???っ?????????。?? ???「?????????」っ?? 。 ??? ?????ゃっ?、???????っ ? 、 ???。?? 「??? ??」? 、?? ??????ー??? ー ??、 ?ゃ ?ょ???、っ ? 。?? ?? ? っ
?????。?? ??????????っ?????、 。?? ? っ???、 ?ー ???ーッ???? ?? 。 ??っ ? ? 「 」?? ?? 、 ??? ? ?、 ッ ? っ??っ （ ）、 っ ??? 。?? ??? ??? 。???? ?? ?、?? 「? 、?? 」。?? 、??? ?、?? ?? っ っ?????。????????????????????? 「 ?っ?」っ 、?? ?ゃ 」っ っ?。
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????っ??????????????、?）。?? ?? ? ?、???? ゃ 。?? ??? ?????っ?ゃ??。 。?????????????????? ????? 、 っ ??? ……。
?。
編集部・和田好子
?????、?????????????? 「 ?????っ 」 ??、?? ?? 、?? っ?? ? 。??、 ????? ? 。?? ???? 、???????????。????、? っ ??? 。?? ??? ゃっ 、???? ? 。 ?、?? ?? 、 ????? ?? っ?? ??、 。??????? ?? 。????、 ????っ ?? 、?? 、?。 っ????? ?? 、 っ?? ? 。 っ?? ? 、 ????? ??? 、??????????????
????、?????????????、????????????????、???? っ 。?? ?????????、???????????? ?、?っ??????? ? っ?、 ? ? っ?? ??? ? 、?? ? ?っ ゃ 。?????? ??? ? 。?? ?? っ???? ?、 、?? ? ????。?? ー?ー 、?? ??っ 。? 、?? ?? ? 。?? ??、 ??ョ ョ っ ? 。?? ? 、 、?? ? 、 、?? ?? っ 。
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??????、?????????????? っ っ ? 、?? ??????。?????????? 、 っ?? っ 。?? ?、??? ? 。 ょ??????????????????????。?? ?? っ ? 、?? ? っ ???っ ?? 、??。?? ?、?? 、? ??? っ?っ ? 、 ? ??。 ??? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ??、 ??? ?、 ? 、?? ?? ゃ?。 ???? ? 、
???っ????????。?? ??? ??????、 っ 、?? ?? ? ? 。 ???????っ?っ???、?????????っ?? ? ??っ?? ? ? っ 。?? ゃ? 。???????????????????????????????、「 ????? ??」? ??、 ?? ? ??????????? ??? っ 。?? ??? 。 、 、???? ?? ???? ゃ 。?? ???? ?、
???っ?、?っ??っ?????。?? ???? ? 、 ?????? ? ?ゃっ?、 っ?? 、 ?? ??。?? ゃ?、 ょ 。?? ??? ? ?、??っ ?っ?? ??? 。??。 ??? 、 ? 。?? ???? 。?? ????? っ 、?? 、 。?? ー?? ? ??、 っ?? っ ? ゃ??っ? ?、?。?? ? 、? っ?っ ? 。?? ???? ? ??? ? ? ??ゃ 。? っ 。 ?
oo盾
?ッ??ー??????。?????????っ? ? 、 ??? ッ ?っ ??、??? ????? 。??????????。 ????? ? ? 。????。 ?? ??? 。?? ????、?、 ? っ ??? ? 、 ?? 。?? 、? っ?? ? 。?? ???? ?? 、
有薗順子さん
????っ????????。?? 、 ??????????????? ???、??ゃ ?? 。 、 ??? 、 ? 。??っ ?? 、??。?? ? っ? 。?? っ?? 、?? ?? ? っ?。?? ? 。?? ??? っ ??? ?。 、?? ?? ??、 ?? 。?? ?、?? っ 、?? ? 、?? ? 、?? ???? 。???。?? ?? 、?? ? ?? ? ょ?? ? ?? ????????????????
??。?? ????。．????????ゃ???? 、 ????っ?????っ???。??? ?????。????? 。?、 ?? ?? 。?? ?? ???? ょ。?? ?、? ? 。?? ???? 、??? 、 ャ ャ?? 。????????．????? ? ????????????ゃ?? 。????、 ?、 、?? ? 。?? ?????????? ??? ??
紹
?ッ?????????????、??????????。?? ?、?っ???????????? ッ??? ?ゃ? 。 ゃ??っ ゃ? 、?? ????。?? ??? 、?? ?? っ 。?? ? ??。?? ??っ? ?っ ゃ?? 、 （ ）。?? ??? 、?? ……。?? ??? ??ゃ ??。 ー?? ??? ? 。?? ??????? 。?? ???? 、?? ? っ 。???????????、? ? ?、?? っ?。
藤田勝美さん
?????、???????ゃ????、?? ??????、????? ??、? っ??、 ? っ?? ?? 。?。?? ? ? っ 、?? ? ???っ ?? 。?、 ??? ? ? ??? ? 。?? ? ?っ 、?っ ?? 。?? ?? っ 、
?ゃ????。????????っ?????、? ? っ ??? 。?? ?????? ? 、 ?????????
?????????っ???ゃ?????
??。??????? ? 、??っ 。?? ??、?? っ?? 。?? ??? 、 ??? ?? 、?? ?? 、?? ?? ?ょ、????。?? ゃ 。?? ? 、?? ?????? 。?? ? ?? 、?? ?? 、 ??ょ ?、?? ?。???? 。
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??????、????????????ゃ ? 。???、???っ?、??????????っ???????? ?。?? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 、?? ? ???。?? 、?? 、 。?? ??? 、 ??? ???? ??? ょ 。?? ?? っ っ?ゃ ?ょ、 。?? ???? ? ゃ??、 ??? ???。 ? ???? ? 。 っ 。?? ?? 。?っ っ?? ??? 、??
???????????????ゃっ?????????。?????っ?????????ゃ?????。 、 っ 。?? ????? 、「?ー ー?? ????? 」っ 。?。 、 ? ????、 。?っ??????? 。??????? ????? 、?? ?? っ ゃ???? ? ー?っ ? ???? 〜?、 ー ??? ……、 っ??? 、 ? っ?ょ。?? ? っ ???っ 。?? ???ゃ 。?? ?? ? 、
???????????
???????????。????????? 、 ?。?? ?????????、 ?????? ?? 、 ??? ? っ 、 ??? ? ゃ 。?? ? 。???????、????????? 。?? ? っ? 、?? ゃ????? 、?? ??????。????っ ??????。 っ? っ 、???? ??ゃ?。?? ???????? 。?? 、 っ???? ??、 ? ??ゃ ??。 、 ? 、?? ?? ょ??? ?。 っ ? ???
卯
???????。?????????????、 ?。?? ??、??? ? っ?? 。?? ? 、?? ? ゃ? 。?? ??、 っ?? ?。??????????????? ????、?っ??????ー???????? っ 、 ?????っ????????。????? ? 、 っ?? 。?? ??? 、?? 。?? ，????っ ??? ?? 、?? ゃ ??? ??? ょ 、
宇田川斐子さん
???????っ?????、??????? ? ? 。?? ?、 ???? っ 。?、 ? ?????? ??? 。 ???。?? 、 ?、??? 。 ??? 。?? ????っ ? 、?? ???? ? ? ????? ???、 ???? っ?ゃ
?????。??、?? ??????????????、? ?? ?「????」。 ?????????????っ ? 。?? ??、? ょ ??? ? ? っ 。??。?? ???? ? 、?? 。?? 。 ???、 、?????、 ??? っ 、?っ ? 。?? ??、 っ???? ? 、 ? 。?? 。?? 、 ?? 、?? ?? ??? ???? ォー?? ? 。?? ?? っ??? ??????っ 。?? ? ?
囎
???っ?、?????????。?? ????? 。????? っ 。?? ? ?、?? ? 。?っ ? 。 ??? 。?? ??、 ? ?っ??? ? ? 。 ??? ゃ??。?? ?? っ??。?? ?? っ 、
司会・田中喜美子
???ォ?ー???????????????ゃ ? ? 、?? ?。?? ??? ????、???? ??ゃ? ? ? 、 っ?? ? っ???? ???? ????????っ ??? 。 、?? っ っ ゃ 、?? ? っ??。 ? 、 っ?? ? 。?。?? ?????? 。???? ? ???? ? 、?、 。?? ????? っ? ???? 。?、 ????? ??? ?っ
→??????????
??????ー??????。?? ???????????ょ?。?? ?? 、?? ????? 。?? ? ? ? 、?? ? 。?? ? 、??? ? 、 ?????? 。?? ?、 ?? ィー ー?? っ?。 、? ? ー ???っ?? 、 ??っ 。?? ?、 ??????っ? ? ?? ?ィー?ー?? っ?????? 、?ょっ?? ? ? ???、 ? ? ??? 、??????? 。?? 。
留
???、???、?っ???????????ゃ ? 。? ? 。?? ? っ ? ょっ?? ????? 、??? ????? ? 。?? 。?? ??? 、?? ?、 、?????????、?っ???????、?? 、??? ????っ? 。?? ???? ? っ??、?っ???? ???? ? 、 ??? ???? 。??「 ?? 、 」っ ????。?? ? ???、 ?っ??? ? 。?? ?? 、?? っ ?????????????、????????????? 、???? 、 っ? ??
?、?ょっ??????っ????。?? ? ????、?????? ???? ? ? ? 。??、 ??っ 。?? ???? ?、?? ??? 、??? っ 、 っ?? ? ゃ?っ 。?? ? ???っ ??? ゃ 。?? ?????? ? ?。 、?? 。

















????????????、?????????っ???。???????、 ? 、 ??。?ゃ?〜????。??????っ????? ???。?? っ 、 ????っ 。??。 ??ー??
???????????
???ー。??????????????????????、????????。??? 、??? ? 。???????????????????????? 、 ????????「?? 」「???。?????? 」??? ? 。??? ? っ 、???、 ? 。?????ュー 、 。??? 。?????? 、
?????







???、「?ー??????」????ッ????????、??、?????????????ー??? 。??? ? ?、 、???っ ? ?。 ? 、 ???? （ ー ー ャー）??、 、??? ッ 。??? ? ー??? 、 っ ? 、??? 。 、 、 ???? 、
????????????????。「??? っ ?」????
???っ?。???、? っ ッ ー
??っ?。???、?????????????????????????。????????、????? っ っ っ??? 。 ???? ?、? ? 、??? 。 、 っ??、 。?、? っ??、 ???????。????????????ー ? 、?????、??????? っ? っ っ??、 、??? っ? 、??、「 ? 」 ? 。 、??? 、 ー 、??、 ???? 、?? 。??? っ? 、?「?????……」?????????????。?、? 、???? っ
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??? ? ょ 。?? 」
「????? ? ?
??? 。??? ? 」
「???っ?…… ??。????????っ? ???。
????? ?? ???。???????? 、????? ?????? 、????? …… （?ャ? ョ ）?ょっ ??? 」「????????????
??」
「???。?? ????、
??? ? 。 ? 、
??、?ュ??、?……」「???、???????????????」
?? ???????????????? ー???、?????????? ?っ ? 。?????? 、 ??????????。「?ゃ?、????????
?、?? 」?????? っ???、??? っ??っ?。「??」「? ????? ? ?
?っ????? 」
???????????????、?? ? ?????????、??????????????? 。「???、??」?????????????? ?
????「???」??????????? ?? ? ? っ????、 ? ??? ?。?????????????????
???? 。
「???」??????????????






?」?? ?????? （ ????????ー?ャ????）??????、???? ? ????????、? （ ）??? 。?? 。「??。?????????????
??? 。 、 」
「??? ? 。 、
??“??
???ょ?」????? ????????。??? ? ??? 、????? っ??? 。 ?????? 、 っ っ??? 、?? 。??????、?。??? 、 ー????? っ ?????。????、????。? ??????
??????????。
「?????????????、??
??? ?? ?????。??? ?? ? っ??? ? 。?? 」
「???。???ゃ
?」????? ? ????っ 。
「?ゃ?、??? ? ?」
??? 。 、?っ????? っ ー????? 。??? ???。????ょっ 。
「?、?ょっ??っ?。 、????
????? 」??????? 。 、???、?ゃ? っ 。???????????。?????????。
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???????????、???????????????、????????? 。 っ ??? 。
「?ーッ、????????????
????」??? ??、? 、 、??? ? っ 。 、????????????????っ 。 ?????? ?? ??っ? 、?? ?っ 。?? ?? ??、「?ッ、???????ゃ?、?ょっ
????? 」????? 、??????ょっ? ?????
????。??? っ?っ 。???、 ??
????、?????????????っ?、??????????????? ? ? 。??? ???? っ??? ? っ?。
「?、?????????????
?」
「???? 」「????? ???「??「?ッ? 、 。????
???」??? ?????????、??? ????っ 。? ???? っ っ 、????っ?。 。
「???????????
?。? ??っ??? 。 ゃ ??? ? 」??っ っ 、?????っ?ょ????????
????????????????っ?。????????????????? ? っ 。??? ? 、?????っ?。???????????????
???????? 、?? 。??? 。??? ??っ 、?っ? 、 ????? 。???、? ? ???????? ????? 、??? っ?っ? 。?? 。??? ? 、 、??、 。
「????、??????ゃ??」
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?。? ? ???」?? ? 、??? ? ? 。??? 、 ?っ?? ??????っ?? 、????????? っ 。??? っ?。??? 、 ???? ? ?? っ?。「??????、?????????
??? っ ? 。?、??（? ）?????っ ? 」??? ? 、????ょ?????????っ ???? 、? ????、?ッ??????っ 。「?ッ、?ょっ??っ?。?
?っ? 。 っ 」????? 、 ????? ?
??。???????????????、 ? っ?。? ? 、??? ???? ? っ 。 、????。
「??????????????」




?。??」??? ? 、???? ? 、 ????? 。
「??。????。?? ?? ?
??? ?? 。?????っ????? ?????? 。??? 、??? ゃ?? 」
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???、?????。???????????、???????????????。???????????????? 、 っ????? 。???? ? っ 。「?????っ??、??????っ
??? ゃ 。???????? っ 。??? ? ゃ?っ 」??? っ 、??? ? 、 っ?? 。??? 、?????? ?、??????。??? っ 、??? 、 ????っ 「?、? 」??? ッ ? っ?? ?。
?????っ????、?、????????? ? ? ??。? ???、???っ?????? ? っ 、??っ ?っ 。
「?????。?????」
??? っ 、??????? 。???、 。????? っ ??。? ? ?、??? ? 。???ァ?????、? ????????、???????????? 。????? ? っ 。??? 、 ??っ 。「???????????????、????? 」??????
????????、???????????? 。 ? ?????っ? 、??? ???、??????。
「????????????????
??。??、 。???????? ょ 。 っ??? ?。??? ???」?? 、??? っ 。?っ? 、??? ???っ 。
「?????????????????????」「???。???????????」「?ゃ 、 ? 」
???????? ??、????? 。??っ、??? 、 。
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???????????????????????????、??????????? 、 っ 。?????? っ 。??
「??。?????????。???
?????」???? ? っ 、??? ???っ っ 。???。 。 （ ）?? 。
「????っ?????、??っ??
?????。?? ??ょ」???、 。???? ?、??? 、??っ?? 。
「??。??っ?。??????」
??? ? 、
??。??っ??????????????、??????? ??????っ?、? ????????????????、? ? ? 。??? ー?、?ょ??? ? 、 っ??? ???、 っ 。???????? 、 ?????? ? ー?? 。??っ??? っ っ??? ?? 、??? っ 。??? っ
?っ???????
「????????????っ???
??? ? ゃっ???、?????? ? ????? 」?、 っ? 。??? ???っ??? 。??? っ??っ 。??? …… ? ? ? 。?????? 、? 。??? 、?? っ 。??? 、??? 、??? ??????、 、??? ?
「?????????????、??
????? ? ???? ??? 」
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??????????、?っ??????????……???????????? っ 。? ???? 、??? 、 ????? ?? 、??? ??っ? 。?? ? ょ? っ 。??? …… ゃ、 っ??? ー 、 ゃ??ゃ???……。??? 、??? っ 。????? ?、???っ ?、??、 ? っ 。「???????っ????????
??っ 、?? ?」??? ????? 。? ???? ?????っ?。
??????????????
?????、???????????????????????、?????ー? ??、? 、 ッ??っ 。 ? 、?? ? ??? ?
「??。?ょ、?ょっ??っ?。?、
????? ? 」??? ? 、??
「?っ?????。 ? ?? ?
??? 、?? 」?? ????? ?。
「??ゃ?????ょ???、???
??? っ ょ?。?ッ???? ……。 っ っ?? ゃ ?」
「???、????。 ?
??? 。 ????、? ? ? ?
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???、?????????????????????????っ???????。 ?????? ? 、??? ??? ??? 。?????、 ??、 ? 」「???、????」
???ッ???????? ??????????、???????????、??? 、 っ 。??? ??? 、「???????????」??っ ??っ ??。???
??? ? 。 、
????????っ??????……?? ?。????っ?、 ? 。??? ???????? ?っ??? ? っ 。??? 、??。
??????????????




??? っ?、?? 、??????。 ?（? ）????? （?? ）
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???????????????????? 、 っ ??????っ?。 、???、????「 ょっ?ー ? 」 。?? ?? ?? ?、 ??? ?? 、 ー ー?。 ? 、 、 っ?、 ? ? 、?? 。?? ?? ? っ っ?? ョッ ー?? 。 ? ???????。?? ?? ??????








????? っ 。?? っ??。? ー っ?? ? 。 っ ?……。 ???。 ? ??????? ? 、?? ?? 。??っ 。
「????????っ?、??? 」
???? ? ??? っ 。?? （? ? ）
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ズバリ跡継
??????「??」????? ?? ??（ ）「????? ??、 ????っ?」??????、???????。「??、????????」????? ? ? 、 ???? ? 、???? 。
?????? ? 、






??? 、?っ?。? ? 、?? ?、「???『???? ???』 ?????????、??







??。?????????????????、???????????????? 、 っ （?、 「 ?」 っ ）。
「?????????????、??
??? ? 。??? 」??? ???? 、 ???? っ 。?? 。
「?????????????????????????????????
?????????っ? っ 、??? ょ」「 ? 、??? 、??? 。??? 、 ???? 、 ??? 」???、??? っ っ 。????????
?????ェ。???「??????」? ?、「 ?????」??? ??????…… 、??? ? 、「 ? っ??? ? ? 」??? 、??? 。?…… 、 。????? ? ??っ? ???? ?、 っ???? ?? ? 、 。「??? ? ? ?」? ?????? 、 ?????? 。「?」? 、?? ? ……。「????。????『???』??





????? ? 、??????? ???????、???っ 。 「???」 っ 、?????? ??、????? 、???














??。????????????、????????????????????? 、????? 、??? 、???? ? っ???????。??? ???、????? 。??? ??? 、??? 。??? 、??? 。 っ?、??。???? ? ??? 、??? ? ??。? ? ?????? 、??? ? 。?、? ?????? 。「?????ゃ???????っ???ー????








?????（?）??っ??????????ー?ー??。? ? ? ? ??。「?っ???????、?????????????
??? ? ???」??っ??、「?っ、 ???」? ? ? ???。? 。?????っ 、? 。??? ??? 。??? 、 ー ょ??? ? っ?? 、 っ??っ 。 。??? 、
?っ??????????????????????。?????ッ ャ 。?? 。??? ? ????????????????? ? ? 、??? っ 、??? っ??? 。??? っ 、 「??? 」 。??? ー っ っ 、??? 、













?????っ?。???????????????????????????、?????ッ?????????っ 。「 ? ? 。 、??、 ッ っ 」 。??? ッ ー??、? ? っ ー 、??? っ 。??? ? ェー 、??? っ っ 。??? ョッ 、???。 、??? ッ 。??? 。??? 。??ャー 、 ッ 「?。 」 、??? ? 。??? ?? ッ （ ッ ー?? ）?ョッ??。
「???、?????????????????」?







????????????????????????。 、 ??? ?????? っ?? っ ? 。????? ー ー、 ッ 、?? ゃ??? 、 ー ? 。??? ??ゃ、 。??? ッ ー ??、? ???。 （ ）??っ 。??? ? っ 。??? ー っ 。
?????????????????????ー??、????? ー ????っ 。 ?????????????? 。??? ?????、 ? ??? っ 。??? ー?ー （ ー?）? 。???? 。??? ???? っ?。 ?、 っ ょ
??）??????????????っ??????
??っ?。???? ????、???????????????????っ????????、????????? ? 、 、? 、???? 、 ? ? ー???? （ ） 。????????? ????????????? ??。 ???? 「 」 。??、??? 。 ー （ ー ー? ?）??? ? 、??? 。 ? 。?????? 。 ャ ャ???、? っ? ??? 。??????? ? ? 。????????。? ? ???? ? 。??? ー ョ??っ 。 っ 。??? ? ? ?????
?????????
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???????????、?????????? 。 ?「?」? っ??。
「???????????????
??? ゃ 」????? ??ー ????????? ?。???。??? ? っ?。
????????「????」???????????、????????? っ ? 、??? っ 。????、? 、?っ? 。 、??? ー?っ 。?????。 ? ???? ?。「??」 っ っ?。? ?、 ???? 。???、????。?、 ? ? ???? ? ?
??????
??????っ???????。??????????????????????????????????。??????????「????????? ????

















































































??」???、???????????。???? ????、?????????? ? 、 、「???、??? っ?。??? 、?。???、?????????????? 、 っ
??ョッ?????????。?????? 。?｝??????????????、?っ???ゃ ??????????。 、?っ? 。????? 、「 」????? ????? ????。?? 、? ???? ? 、 ? っ 。???、 ???? 、? ゃ 、??? ッ ??っ??? 、 、??? 、
?、?ー?ー?????っ?。?????ョ???????、???????。????? ? ?、? ?????? 、???ッ 。「 」??っ ?、??? 。 っ?? 、 っ 、??? ? 、??、 、 、???????。? 、 っ??? 。 っ??、 ? 、 ? 。??
?????、??、???、?ょっ?ゅ ???。
「?っ????????」















??????????っ?。???、?????っ?????、「?、????????????」??、? ??っ?。 ? 、??? ? 、??? ? 。??? ? ?? 、??? 。「?」????????、 ? ??????。「 ? 」「????? 」 ?、??? 、?? 。
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?????????????、「???????????ゃ??」?、????? ? ? 。????、? 、?????? ? ー 。??? 、??? ????? 。????????、?っ? 、??? 。「??? 」 ュ???????????。??? 、????? ???? 、? 。??? 「?????。 、??、 っ 。??? 」???。
?????????。?? ???っ? 、????????? ?っ?。???? 、 ?ョ???????????、「?????? 」「 ????、???????っ???????」。
????????????っ 。??? ? 、 ???? 。 っ?????????? ???????? ? 。????? ?????? 。 ???? っ 。??? っ 。 、?????。???????????、? 、???????? っ っ 。??? 、??。
?????ッ????ー274　213　272　269　266　265　264　263　261　260　259　258　251
号号号号五号号号号正号号号
??、???ョ?????????「 ? ??」??? ? ???? ???? ???????????
???????
???? っ?? ?????っ?
????????????????????????????? ? ＝ ?????っ? ? ? ?????ー???ー?，?（???）?? ? ???ー????????? ? ? ﹇?? ???? ??? ? ?
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?。????????????、??????? ???、???????っ???? ? っ 。??? っ?? 、 。????。? ??? ? 、 。??? ?。 、??? ?、??? 。??????、 ?????? 。 ゃ?????? 。 ?、?? 」?っ 。???、?? ? 、「 」????っ?。「 」??? 、? ????? ? 、
?っ??????????????っ???、????????????。??、?????????? ?、 ???????????、?????????????っ???? 。 、?、? っ ??? ? 。??? っ ???? 。???。?、???? 、??? 。??? ??? ? っ??? ? 。??? 、??? 。 ? っ??、 っ 。??? 。???????、????っ????????????ォー??




?????、???、?????????????、?????????っ 、 ??っ? 、
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??っ????。?????????????????っ?????。????ッ ?、 ッ ???? 。 ッ 、「??? ょ」 、?、? 。 ィ??? ィ、?? 、??? 。??? 。 、??? 、 ???? 。「 ゃ??? っ ィ?ょ 」 。??? ャ???? ?、??っ 。 っ?、 「 、??」 。 ャ ー??????????（ ィ???）。 ?? ???? 、 ??。?ョッ 、??? ? 。
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????????（??）「????」? ?????。??? ??、?? ? ????? ? ?、 ??。??? ? ??????。??????。? 、 、??? ??っ っ???、 。?????? ??、「 、 」?? ?。?????? ? （ ょっ?）。?。? ュ っ? 「??? 」 。???、? ?? 、????、? ? 。?? ? 、 。??? ? ????、 ?
?。?????????????、??、? 、 。??? 、 ｝???っ????? ?。??????っ??????? ?
????（??）
??（??）?、???ゃ????????????、???ゃ???? ? ? っ 。?????? 。??? 、 ???? 、?? 、 っ?? 。?? ?……。??? 、 っ 。???、 っ??。????????? ?
?????ォー??
?、???????????????????。???ゃ??、???????? ? っ 。 、??? 、?? ??? 、?、? 。 ? ?（??）????、??????????? ? っ 。????、??? ? っ? ? っ???ゃ 「 ???? 、 ゃ （ ）???っ 、 」?? っ 。??? 、??? ??っ? 。?、??、 ? ……。（???、???ゃ?????っ?
?）? ? 、????? ? ? 、??? ? 。
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???、??????????????? っ 。?? ゃ ? ??????っ? 、 ゃ 、???ゃ 、 っ?、 っ?? 。??? ゃ ????、???? っ ……。???、 ?? ???? ?、?ゃ? 、??? ? っ?、? ? 、 「 ゃ?、? っ 」???、? ??。? っ 、「?????ー」??????、????? ? ー??。?? 、?、??? ?、?、? 、 ??っ 。???、? ? ゃ?? 、
?????????、??、??????????????????????っ っ 。??? 、??? ? 、 、??? 、 ? っ 。??? 「 、 っ??? 」??っ 。?? っ 、?。?????? ? 、??? ?? っ
















????ー???????、?っ?????????????、???????? ? ????、??? 、???。 、??ー ?????っ?「?
??????????????????????」?、?????ー????? ? ? 。??? ッ 、??? っ??? ー ? っ??? 。???ッ ー ー?????????、、「???」????? っ ー?????、「??? 」 ? ー??? ? 。??? ー??? 、 ー??? 、???ー っ??? 。 、?ー??? ??、 ????????。? ー っ??? 「 っ 」????? 。??? ? っ???ー?????ー??









?????????ァ???ー????????????、?????????????、 ???? ? （?）。 、?? 。?ッ????????、 ?、????? 、??????? 。??っ （ ）??? ? ? っ?。???、 ????? ? 、?、? ? 、??? ??、???っ?。
????????????、?????????、「???」????????? ?? ? 。???、 ……??? っ 。??? ……。??? 、 っ?? （????????????）?、???? 、?、「?? ゃ 、???、 ? 」??? ?、 ??? 。「???????????」????
?、? ? 「????」?? っ?。??? 、??、 ???? 。? ? ????、???????????????? っ 、 ッ?っ?。
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????????????????、???????????、???????????????っ?。??? ???? ??? 、 、?? 。 っ???、??? 、?
????????っ??????ー?????? 、 ? 「?ャ?」 っ??? 。??? ? 、「???? ?」??? ? 。??? 、 、
























?。???、??????????????? ? 。?? っ 。
「????」「???????」「??」
??? 「 ゃ 」「???ゃ?」 。 、??? ? ? ? っ 。
「????」?? ??。??
??? ???????? 。 「?」??????。 ? ?????、「 」 っ 。????? ??、? 「??? 」 っ??っ 。 ??? ?、???。???、 、??? ? 。「??? 」「 」「??? 」「 ? ??」「……」??っ 、
??っ???????????。????、?? ????っ ?。 っ 。
．「????、???????????
???っ?? 」「?????? 、 ? ……」
???、? ?? ? 。
???????????? ??? （??）
????????????。??????????????っ?。?????? っ 。 ??????? 、 「??? 、???
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?????。????????????、???????????? 。?? ? 「 、?????? ? 、 ッ??? 『???』 ???? ??」 ???。????? 、 っ??? ??、?っ 。??? っ ???、 ??? ?。???、 、 、? 、 、?、? ー??? ?? ??ー? 、??、 ? っ っ 。?????」 「??? ? 」











?。????????????????? ?。?????っ 、??????????????っ （? ? ）??? ???? ?、 ???? 、?? 。
「????」?ゃ?
??????????
????、??????????????っ 。? ??、??? 、??????????????、??????? ?????????
?、???????????っ?。?????????、??????????? ? 、?っ? 、??? 、 っ??? ?っ 。 、??? 、 ー ???? 。 、???っ っ 。??? 、?っ? 、?、??、? っ 。??? ? ?、 っ?? っ ? 。??? ー??? っ??。 ? ? ? 、?? ? ? 、?????? 。?、?????????????、????????? 。
?
?
t 魂e ’ ?ttoe）et
　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐
・’
???????????????っ???。???????。??????、? 、?っ?、 ? ??????????。 ? ????????? ?????? ? 、
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??????、????????????、??????。?????????? ? 、??? 。?、? ? ???っ 。?、? ? 、??? ? 、?? 。?????? ? 。?、? ? ?ー ー 。??? 「 ャー??」 ????。? 、??? ? ????。??? 、?? っ 、???、「 」??。 ー ー?、 ? 。?? ?? ??? 、??? ? 、??? 、 っ 、?ー??ー?ー?
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??????? 。??????、「 」??? ? 。??????????、???? ????? 、?? 。??? ?、 ?。?っ????????
???????????（??）
??????????? ????っ 。??????????????? ?
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「????????????????????
????? ッ ー 。 、?? 、 っ??????? ?っ 。?「 」 っ 。?? ?? 、 。
…?????????????…???? ???? ??…
?? 、 ?? ? ? ?
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???????????????…?????????????????…??????? …?ッ 。??? ???…????? ?? …?? 。? ?…?? ? ? ? ー …?? 、? ェー 。 …?? ? ょ…?。 ? …??? っ 、 …?? 。 …
??? …??? ? （ ）…??? ?? 。 …?? 、 。 …?? 「? 」 ? 。 …?? ?? ? 。 …
??????、????????????。?…
??? 、 ? ? …?? っ ? っ…?? ? ?? …?? ?? っ っ っ …? ? …
???????????????? ???（??）?? ?? ? ? ?、?? ? ? ? 。??????? ???。 、??、 。?? ?? 、??? ? ???。 （?? 、? ? 。
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??っ?????????????…?? ??? ?? ??? …?????? ? 。 …?っ ? ?っ? ?? …?? ?? 。 ? … ? っ??????。??? …?? ? っ ?、 …?? ?、 ? ?? ?? ?…??? っ …??? 。 っ…?? … ? …????? …????????? ? ??????…????????????…?。??????????? ?? ?????????? ? …??? ? …?、 ー ? …?? ?。 ?? っ? 。?? …?? ? 、 、 ? …??? ? ?? …?ゃ? …??。? …?? ?、 。 …?? ? ? っ 、 …?っ? 。 …
???????? ???????（??）
「??」?????????????、??
?????っ?? 。 ?っ?? ?? ?? ????? 「 」「????」「 」 ? ??? 。? 「 っ?」 ??? ?「 ? 」 、?? 。
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???????
…　???????????????…?「????????」、?????????…?? ?ー 。? ?????
　…???? 、?っ 。…　
???????????????????
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?…???????????。…???????????。…＝?????????＝?????????＝????
????????? ? ? ??? 、 ? ??? 、 ? 、?? ? ? 、??????? ? ?? 。????? ? 。?? 、?? ? っ ? 。?? ? っ????? ?ー 。
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手作りの温かさが魅力の刺し子
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????????、?????????、?? ?ョッ??? ーー? 。?? ? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、??????。?? ? 、 、? 。 、
?????????????????????? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
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??ッ??、???????????っ???十
?????。 ??? 、 ?????、??? 、?? 。?? ??? ?????? ?っ?????、?、 ???? ???。 っ 。 （ ）?? ? 「 ? 」隣
?? 、?っ ? っ?? 、??? っ?? 。 、?? ????? ?っ 、っ???????????、???????? っ?? 、???? ??? 。（ ）
????????っ????「??? っ ??? ???? ???っ?。 ? 、?? ? ? 、 。?? ???? ???。?? 。?? ??? 、? ?????っ??????、?????? 。（ ）
???????
??????っ?? ?ー ……。?ョ ????? 、?? ? ? 、?。「 ー? ー??? ???」?。?? ??????? 、?? ?? ー?? ?? ???。 （ ?）
?????、??????。??? っ?? 。??????????????、????????????。?? ??。 ? 。?ー ?ー?? っ 。?? ?? ??っ 。? ? っ?? ???っ?。??っ??????。（??）????????????? ???」???? 。?? 、?? ??、??、? ???? ?? 。?? ? ? ? ??? 。 ?? 、?? ? ??? っ 。（ ）?? ? ー??? っ????? ?「
?ー??ッ???
?」????っ?。??????? ? ? ? 。?? ? ?????????? ?? ?、?? 、?? 。?? ???っ 。??? ? ?? ?、?? ? ? っ 、?? 。（ ）??? ?っN?? 、???? ???。?? ?? ??? ??? ?、 、 っ?? ??、?? 「??、 」??。 ? ゃ???、 っ??っ ?? 。?? ? （ ）
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わいふインフォメーション
「???????????????????????「????」???????ー??、??????っ 。 「 ?」????? 、??っ ょ??? ー ????、?、? ?? 「?」「?????」「?????」??? 、 ???、 ?? 。?? ? ? ?? 、?? 「 ? 」 ??。 ??? 、?????。 ? 、??? ? 。??? ? ?? っ??、 、????? ? ??? 。
??????????????????、??????「????22???????????????
?。? っ?????? 、?????????? 、 ? 。??? 、 ??、?????? ????、 ????? 。??? 、 ?????。?????? 、 ???っ ? ????? ??、??、 、??? ? っ??? 。 っ??? 、 ? ????????、??????????ー?
???ー??????ー??




???????ー??? ?（ ?? ? ?????）??? ー??、「??? ???? 」 。??? ? ッ??? 、???。? ???? ?? ?
???????????、???????????、?????、「???????? （ ） ?っ??? 。 ???、 ????? 。??? 、 ????? 、「 ???
????????????????「???????。??? 、??、 っ??、??????ー 、??? 。 。??? ?
??????? ー 、「?? 」 。??? 、 ??? 。??? ? ????っ? 、???
?????、???、???? （ ）????っ?????????ー???????? 。??? 、??
??、?? 。????? ?、???? っ 。?? ? ? （?）?????「?? 」??? ??。
????????＝?? ?? ．? ????? ー 「?」 。??? ー 、?ー ??? ?????。「???????????、??????? 、 」
??? 、?っ? 。
??「???」??「??????
??? ? 」 ー?、??? ?? ???? ?。 ?????っ? 「 、 、





?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ??? ????? 。???? ー ???? 。 ー?? ?? 。????（??? 、?? ? ）??ッ ??? ?「 ????? ?。?? ??? 、 ー 。 ?????。?? ?ッ?? 、 ? ? 、??? ? 。??? ォ?? 、 ???っ ?? ?? ?。??? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ???????。?? ? 。????? 。 ? 、 ?? ??? ?。?? 。?? ー ー??? ー ? ??。?? ー ー。?? ???????? ッ ュ?? ?? ????? 、?? 。 ? ?????? ?。?? ッ?ー?? ?? 。?? ?? ? 、 ??? ?、 ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? ? 。 ?
??、?????????、????。???? ??? ?。 ?? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?? ????????? 。 っ? ????? 。?? ??? ?、 ー ー?? 。 ????? ??? ?
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??????? （? ー ）?? ?? 。?????ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? ? 。 ??????）
の
??????? 。? ????ャ?????????。 ?? ???????。 。（?? 、 、 ? ）?? ッ?、 、 ??? ???? 。 ????????? ????。
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?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????。???? ????〉?
なくても可




















????ー?「????」?????。??? ? ? 。?? ?????? ? っ?????、?????????????????? ?ょ 。?? ??? 、 ィ ? ??? ? 、 ??? ? 。 ???、 ?? ? 、?? ?? 、?。 っ 、?? ? 、 ? 。
??????「??????」??っ???、 ? ? ?。?? ? 、?? ?? っ ????。 ??? ? 。?「 ＝? ? ＝????????? ? ? ? っ 。?? ? ? ??? ……。?? 、?ー?? ?? 、?っ ??ー 、「 」?? ??? 。??? ??、? ?? ?
：：富㌫
??????。????????????????????? 、「 ＝?? 。?? ? 、?? ?? 、 ????「??」 っ ?? ?? 「?」 ?。 ? 、?? ? 。?? ??? ー 、??、「??」??「 」 。?? ??? ー 、 ???? 「??」 、 「?」 。?? ? 。
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、?。 ッ ー ? ? 。??? ? ??? ? ?
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藤滋勅る子どもkち
＿【蘭≡＝一
桄?_P
看求める子どもたち
●能重真作著●四六判／本体価格1800円
さまざまなクーヌの中から、子どもたちの人間
関係、家族・家庭のあり方をさぐり、いま親、教
師に求められているものは何か、をやさしく問
いかける。★日本図書館協会選定図書
　　　　　　　　　　　はなしおちんちんの詣
　　●やまもとなおひで・阿?
　　●ありたのぶや・絵
　　●A4判／本体価格1400円
「おちんちん」の全情報を親子の会話を中心に
やさしくわかりやすく語る絵本。小学校中学年
から中学生向き。幼・保・小・中・養護学校教
諭、親必携。
心とがらだの主人公に　　　　●B5判隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の教育
Human　Sexualit◆偶数月1日発売
編集◎“A間と性”教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズに応えて〈性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さらに社会・文化を考察します。
N。．20［特集］「恋愛学習」のすすめ
N。．19［特集］スクール・セクハラ
不登校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんと羅罵野・
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑誌。「情報アク
trスコーナー」では各地の団体の催しを紹介。「文通コーナー」も好評。
第43号
［特集］教師はどう理解を深めかかわったらいいのか
⑰112＿0003鯨都文京区春日2＿17＿3あゆみ出版rtO3（3815｝5511　FAXO3（3815）3777
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?????????（??????）??
???????
??????（??????）
恥わさきちひろカレンダー’99?
．
?????
?．?﹇????「?????????? ?
?〜﹇??
??、??
溶
???
”
? ?????????
●1月・2月
w　l・　　　　　．＃r．げ噛
lil　．’・　：：　li・　，，　，　’1　il　i　li　i’　，・
　，　1）　劃　　一　　　　　　　　　ト，　θ　　，r　2t　v　　　　N
tδ　抄　．t　St　　　　　　　蕊　M　n　ぽk　禰　m　・
A2判・高級カラー印副
　　　1400円（消費税別）
　　絵7枚・59．4cmX42cm
繋、
　　　　　　　　　　　●表紙
●3月・4月
■ご注文は、部数・住所・氏名・郵便番号・電話番号を
記入の上、ハガキでおねがいします。
■送料は、全国一律500円（都区内400円）（税別）を
いただき、宅紀便または小包でお送りいたします。
ただし、カレンダー5部以上、あるいは他の商品
との合計金額が1万円以上（税別）で1カ所へお送
りする場合は当社で負担いたします。
■代金は商品と日送する振替用紙でお振込ください。
■万一、不良品があった場合、商品到着後10日以内
にご連絡ください。お取り替えいたします。
■発送は、ご注文をいただいてから2～3週間位
かかります。また時期によりご注文が集中する
場合にはさらに遅れることがあります。
■カタログご希望の方は、ハガキでご請求ください。
驚
　　《偽三
二、£幽1
●7月・8月
?、讃??? ．　lx，i　’?
●5月・6月
●9月・10月
●ll月・12月
企画●ちひろ美術館　　　　　　　〒166・8610東京都杉並区杉並郵便局私書箱3号
いわさきちひろ作品普及会ルわ＿国会病臥纂讐；：鰯
eRl： ．
